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大正大学広報誌「鴨台」
2011年 秋号 vol.90
平成23年11月30日
発行：大正大学
発行人：多田孝文
デザイン：岡本デザイン室
表紙イラスト：北村範史
撮影：北谷幸一
編集協力：黒川勇人、丸山貴未子
▼鴨台90号をお届けします。宮城県南三
陸町の佐藤町長が来校され、被災地の現状
についてお話しいただきました。震災後８
ヵ月余り経ちましたが、復興への道のりは
険しいようです。この出来事を風化させな
いためにも、折に触れて、本誌でも紹介し
ていけたらと思います。▼その震災の影響
で開催できなかった「学位授与式」ですが、
去る11月6日に「卒業生の集い」として開催
されました。当日は講師として、ノーベル
化学賞を受賞された根岸英一先生をお招き
して記念講演が開催され、懇親会では400
名ほどの卒業生・父母が集まって和やかな
ひと時を過ごし、学科ごとに、あるいは友
人同士で記念写真を撮るなど、いつまでも
名残は尽きないようでした。（K）
今号は弓道部の登場。シルエットのメン
バーは上写真の右上から時計回りで、鹿
野拓也さん（4年）、鶴岡千暁さん（1年）、
木全賢治さん（3年、主将）、前花あゆみ
さん（1年）の4人です。
2011 Autumn
Vol.90
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04	 特集1	
ノーベル化学賞・根岸英一先生を迎えて 
平成22年度 大正大学卒業式典 
「卒業生の集い」を開催
08	 特集2	
「再生」をテーマに表現学部1年生が取り組んだ 
光とことばのフェスティバル2011
12 環境コミュニティコース 
「山形県長井市フィールドワーク」からの報告
03	 大正大学資産　第七回　河口慧海『西蔵文典』原稿
14	 立川志らくの「らく塾」夜話	
第五回　落語の現代性にとは
16	 良正庵	 ほほえみ相談室　第六回　小林	良正
18	 「大正大学」情報　T-Duck	News
20	 Book	 わたしのおすすめ本　木元	修一
21	 Music	 わたしを変えた音楽　白木	太一
22	 第22回	 仏教歳時記	
	 天狗の羽団扇	てんぐのはうちわ	
	 書：赤平泰処　　文：勝崎裕彦
23	 あの南三陸町・佐藤	仁	町長が来校！	
震災被災地からの感謝と復興へのメッセージ
24	 【特報】	
週刊『東洋経済』誌、特集「本当に強い大学」	
「日本の大学トップ100」に大正大学が初のランキング
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第七回
河口慧海『西蔵文典』原稿
河口が著した「西蔵文典」とその原稿。図書館
にはこのほか旅行記の元になった手帳やチベ
ットで入手した教典が収められている
「西蔵旅行記」で知られる河口慧海。黄檗
山萬福寺で得度した僧侶だったが、のち
に僧籍を返上し「在家仏教」を提唱。日本
人でチベット入りしたのは彼が初で、し
ばしば探検家とも称される
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大学に残る隠れた名品・知的資産
大正大学
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05　Ohdai　2011 Autumn
記念講演
「未来を創る君達へ期待するもの」
2010年ノー ベル化学賞受賞・根岸英一 先生
2011 Autumn　Ohdai　06
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昨年、ノー ベル化学賞を受賞された根岸英一先生は、
本学の名誉教授である鈴木健次先生とは
中学時代からの大親友。その縁から、
今回特別に本学の卒業式典にお越しいただき、
根岸先生のノーベル賞への道のりを
お話しいただきました。ノーベル賞という
常人にはなし得ない偉業といえども、
日々 の研鑽から始まるという根岸先生のお話は、
卒業生をはじめ多くの聴衆を勇気づけ
貴重な示唆を与えるものでした。
「米国では卒業式はコメンスメ
ント・セレモニーと言います。
コメンスメントとは始まりの
意。何を始めるかといえば、こ
れからの人生です。大いにがん
ばっていただきたい」と激励
卒業生の交流の輪が
大きく広がった懇親会
07　Ohdai　2011 Autumn
特集1 平成22年度大正大学卒業式典「卒業生の集い」を開催
立食パーティ形式で行われた懇親
会。スーツ、ドレス、振り袖、袴
といつもとは違う着飾った卒業生
の姿に先生方も笑みがこぼれる
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（左）本学OB会である鴨台会・里見会長。（下
写真右上より時計回りで）伊藤先生、新田先
生、小此木先生、西蔭先生。来賓、先生方か
らの心温まる祝辞とともに、卒業生にとって
忘れられない一日となったのでは
2011 Autumn　Ohdai　08
2号館前に出現した巨大な蛇を
抱く蛙。その背中には天使の羽
が。田園風景の象徴としての
「蛙」。タイトルの「郷愁」に豊か
な東北の復興を託す
大きく広げられた手のひらの折り鶴
に明日への希望が現れる。特別賞は
アジア大会銅メダル・カバディ代表
・河合陽児氏、下川正將氏より
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「再生」をテーマに表現学部1年生が取り組んだ
昨年発足した表現学部、その初年次教育の柱となったのがこの
「光とことばのフェスティバル」。今年も表現学部1年生157名による
「大正ねぷた」の制作が8月30日から9月9日まで行われ、
その発表会である「光とことばのフェスティバル2011」が
9月10日、夕刻に開催。多数の方々が観覧に訪れました。
学長賞
特別賞
特集2
09　Ohdai　2011 Autumn
（上右）『「時」の再生』は高さ約5メートル。これまで
に制作されたねぷたの中でも最大級の高さ。時計の
文字盤は、あの2時46分を示している。（上左）大正
大学を象徴する銀杏並木、その銀杏を灯籠で飾る
「ことばのロード」には復興を願うことばの数々が書
かれた。（左）いまこれから咲かんとする蓮の花を造
形した「転生○蓮鎖」。（下）受賞を逃した作品も、テ
ーマ「復活」への「ことば」とともに展示され、「造形
とことば」の融合に挑戦した
学科長賞
学部長賞
豊島区長賞
ことばの
ロード班
2011 Autumn　Ohdai　10
感動の表彰式受賞の感動が爆発した
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（上）銀杏並木の沿道は「ことばのロード」として彩られ、行き交う人々は幻想
的光の空間を楽しんだ。（下）南三陸町でも展示された「ゆめ多幸鎮」も職員チ
ームの飾り付けで展示された
学長賞に喜ぶH班。
受賞班リーダーは皆その感
激を身体いっぱいに表した
（右）リーダーで活躍する女子も多く、受賞の
感激に涙する人も。（左）授賞式の最後には、
今回のねぷた制作を成功に導いた、2年生有
志を壇上に迎え、感謝の拍手を送った
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TSRシップ鴨台プロジェクトに続く復興支援
「南三陸町ねぷた制作プロジェクト」
を実施
「タコねぷた」を囲んでの交
流会には多くの子どもたち
が参加。まだまだ復興への
道のりが長い中で、元気な
表情を見せる子どもたちの
姿に逆に勇気づけられる
（右）大学で木枠、針金取り付けを行った「タコねぷた」に和
紙を貼りつける作業は南三陸町で。子どもたちにも手伝っ
てもらいながらの作業に心が和む。（左）町の管理地での草
刈り作業。夏の強烈な日差しが肌を焼く
（上）南三陸町で完成した「ゆめ多幸鎮」の「タ
コねぷた」はトレーラーで大学へ。9月10日
の点灯式で展示され、現在7号館3階ロビー
にある。（下）避難所となっていた公民館でね
ぷた制作と展示作業のヒトコマ。グラウンド
では子どもたちとサッカーでの交流も
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環境コミュニ
ティコー ス
「山形県長
井市フィー ル
ドワー ク」か
らの報告3
年目に入っ
た現地で学
ぶ「地産地
消のエコ運
動」
14年前に始
まった山形
県長井市で
のエコ運動
「レインボー
プラン」は
、
地元密着の
地産地消運
動として大き
な成果を上
げています。
そして、環境
コミュニティ
コー スでは、
この成功例
をテーマとす
る学習を、
初年次教育
の大きな課
題として取り
組んできまし
た。
夏に行われ
る長井市フ
ィー ルドワ
クーはその総仕
上げ。
今年も多くの
学びを得て
、学生の大
きな成長とな
りました。
テーマ別にグル プーで
フィー ルドワ クー
2日目は3班に分かれて調査をすすめた。それぞれの体験
は写真や付箋を活用して模造紙にまとめられ、当日中に
全員の前で発表される。（左）長井の自然を体験するグリ
ーンツーリズムに参加した班。トレッキング中にブナが水
を吸い上げる音を聴いた。（下）現存する蔵など歴史的建
造物を見学する班、伝統芸能・黒獅子舞を見学する班
に分かれてのフィールドワーク
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バスで大学発、電車で
現地入り。農場で講義
農業体験、食育体験、
レインボ プーラン体験
最終日に
学びの成果を発表！
（右）菅野教授の農園での講義や田んぼの中での座談会
は、大学では決して味わえない体験だった。（左）今回、
貸し切りバスで山形入りしたのち、赤湯駅から第三セ
クタ （ー山形鉄道）が運営する長井フラワーラインに乗
り換えて長井駅へという新コースを利用。電車は一両
を貸し切りで、名物車掌といわれる横山氏から、山形
弁で沿線の観光案内や同路線運営の話を聞いた
地産地消のエコサイクル運動「レインボープラン」を実
体験。家庭で発生する生ゴミは、なるべく水分を絞っ
て専用のゴミ箱に。ラップやアルミホイルなどが混入
すると再処理施設に悪影響を与えるから要注意。ここ
で生ゴミは、微生物による発酵行程を経て非常にくさ
い臭いが、最後にはほぼ乾燥した土となり臭いがなく
なる。この土を肥料として農作物を育て、その野菜を
各家庭で消費することで循環が完成する
最終日は長井市の人々を招いての発表会。プレゼンテ
ーションの準備は前日遅くまで続けられた。各班が学
生ならではの視点で長井市の問題点、今後の新たな町
づくりを提案した
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落
語という伝統芸能に現代性を取り入れることは師匠談志のテーマで
もあり、私が常に心がけていることでもあります。間違えやすいのは現代の言葉を使えば現代性があると思いがちなこと。今のはや 言葉をいくら噺 入れてもそれは単なる悪ふざけですから。私もたまに悪ふざけしないことはないですけれども。入 事という表現 違いますね 入れ事とは原作には い場面や演技を作品に挿入することですが、ある落語家に「兄さんは落語に入れ事をするからね。俺は入れ事はできない」と言われて、「なんだ、この野郎、人の落語を入れ事の一言で片付けやがって」 ひどく腹が立った覚えがあります。そ
ういう単純なことではないんですね。今を生きている人たちが噺を
聞いて、ああなるほどと感動したり、笑
ったり、考え込んだりできる。そういう現代人の感覚に通じるような作品にすることが、現代性を持たせるということなんです。そ
れをどういう形で落語に取り入れるか、常に考えているわけですが、
無理に考えなくても自分が現代 接点を持ってちゃんと生きていれば、現代性は自然に入ってくるともいえます。じゃあ現代を生きるとはどういうことか。今という時代におもねること は違いよく「志らくさんは最近の音楽を聴かないんですか。ミスチルも知らないか」なんて言われるんですが、ミスチルを知っていれば現代的だとか、そういことではな ねお
じさんたちは今風なものに迎合しがちです。若い子とカラオケに行
けば、無理やり若い子の好きな曲を歌っ
立川志らくの「らく塾」夜話
イラスト：高山ゆうすけ
第五回
落語の現代性とは
たりする。私は違いますからね。若い子がいようがなんだろうが、藤山一郎を歌って、 「そん 歌、知らない」と言われれば、 「知らないお前がバカ んだ」と平気な顔をしています。要
はちゃんと今の世の中を見ているかどうか、なんです。そして流行
に乗るよりむしろマスコミの情報に流されないことが大事です。た
とえば、新聞やテレビはしきりに小沢一郎を悪いヤツのように言い
立てますが、我々は小沢一郎の何を知っているのか。知ってい のはマスコミで流された情報だけで、会ったこともなければ、話したことがあるわけでもない。だとしたら小沢一郎は本当はどういう人物なのか、自分で調べたり、ある 言葉の裏側にあるものを自分の頭で考えてみたりする……。それが現代を生きる
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ということです。情報に流されず、自分の考えを持って日々を暮らしていく。そうすれば自ずと落語に現代性が入ってくると思います。人
情噺を例にとれば、たいていが大変ドラマチックな話になっていま
す。他に娯楽のな 時代であれば、 「文七元結」を聞いてしみじみ「いいわねえ」と思うだろうし、 「子別れ」を聞いて「
3年ぶりに子どもに会えてよかっ
た」と涙するかもしれません。でも今の時代、北朝鮮に子どもを拉致され永遠に会えない人もいるわけで、
3年間子ども
と別れて暮らすことはそんなに特別ではありません。映
画にしても芝居にしても、落語よりもっととてつもないドラマが次
から次へ作られているわけです。落語ファンならこの人とあの人の「子別れ」を聞き比べて楽しむということもあるでしょうが、いろいろな娯楽を見慣れて る現代人が初めて「子別れ」を見た きに
衝撃を受けるかといえば、そうではないでしょう。たった一人の人間で、まるで映画のような世界を作りあげているという驚きはあると思いますが、それだけでは現代には通じない落
語そのものがバカバカしい世界ではあります。目玉を誤って飲み込
み、お尻の穴が詰まって ま 、医者に診てもらったら、医者が「向こ からも誰か見ています」とい オチがつくのは「義眼」という噺ですが、こんな埒もないものを何十年 かけてやる行為自体が狂気ともいえるわけで。それをさも面白いことやってるんですよと、昔ながらの形のまま演じて恥ず しくないのか 言いたいですね。談
志師匠や志の輔兄さん、私などは、そんなくだらないものに、意味を
もたせ、自分の人生を注ぎこんでいま 。古典をそのまま紹介するのではなく、新しい演出を加え、今 時代に通用するものにしていく。何年もかけ、テクニック
を磨き、さらに聞きやすい作品に仕上げていく。大人数と大金をかけたミュージカル「キャッツ」と並べても遜色ない作品に、たった一人でお金もかけずに作り上げていくんです この行為が狂気でなくて何だろうか。も
ともと私は人情噺は、照れるので嫌いだと公言しています。 「柳田
格之進」 「たちきり」 「浜野矩随」などあの手の泣かせるような噺はあ まり好じゃない。もちろん初めて聞 たときにそれなりの衝撃を受けた記憶はあります。
ただ落語をよく知るようになると、こんな都合のいい噺があるものかと嫌いになるんですね。でも嫌いな噺は好きになるために演じる。もともとの感動的な部分は残しつつ、現代人の感覚でも納得 いく話にすればさらに面白くなるだろうという気持ちがあります。どんな にせよ、今まで生きて積み重ねてきた経験をすべて注ぎ込み、現代に通じる作品に仕立て上げていく。それがつまりは現代を取り入れるということ。そう考えていま 。
 
（談）

立川志らく 
（たてかわしらく）
落語家（落語立川流所属）・映画監
督（日本映画監督協会所属）。
1963年東京都生まれ。1985年立川談
志に入門。1988年二つ目昇進、1995
年真打ち昇進。落語家、映画監督、
映画評論家、エッセイスト、昭和歌
謡曲博士、劇団主宰と幅広く活動。
http://www.shiraku.net
QA
落語の笑いというのは、腹
を
抱えて爆笑するようなもの
で
はなく、自分と同等以下の
人間を見つ
けたときに思わず出る笑い
、でしょう。
与太郎みたいなバカがこん
なに楽しく
生きてるなら、こういう人
生もありか
なと思わせ 。そう 笑い
です。
 
　
ほとんどの人にとって、人
生なんかそんなに壮大なド
ラマが起きる けでも、大きな幸せが待ってい
るわけでも
ない。別荘を持って家のプ
ールで泳ぐ
ような暮らしが送れるのは
ごく限られ
た人たちです。多くの人は
スーパ マ
落語の笑いの原理、原点は
どこにあるとお考えですか
。
ーケットで
2円
3円のところをちまち
ま考えて買い物している。
値札を見ず
に買い物ができればどれだ
け幸せだろ
うと思ったりもしますが、
落語には、
そんな自分と同程度か、あ
るいはそれ
以下の連中がたくさん出て
きます。そ
れでもみ イキイキと生
きてい よ
うに見えるんですね。そう
いう人間を
見つけてほっと安心する、
これが落語
の本質だと思います。そこ
がコントや
漫才とは違 ところです。
それもまあ、
演者に魅力があれば、の話
ではあり
すが。
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 良正尼の本。『小林良正尼の
念仏行脚 ほほえみ紀行』全
国書店にて好評発売中です
〒170-8470 
東京都豊島区西巣鴨3-20-1
大正大学広報課
「良正庵 ほほえみ相談室」係
「良正庵 ほほえみ相談室」
では、お悩み募集中です。
本連載にて、取り上げさせて
いただきます。あなたの簡単
なプロフィールと匿名にする
かどうかをお書き添えの上、
書面にて下記住所までお送り
ください。よろしくお願いい
たします。
小林良正
1950年、愛知県名古屋市生まれ。大
学卒業後、結婚し二児を育てる。37
歳で浄土宗で得度し、1988年、仏教
大学文学部仏教学科卒。1990年、嵯
峨清涼寺にて水谷幸正上人の導きで
剃髪。1991年、良正庵を結ぶ。「お
母さん尼僧の辻説法」講演で活躍の
一方、全国念仏行脚を続ける。今年
4月、日本一周満行。昨年4月から
大正大学キャリア教育研究所招聘研
究員、大正大学講師。
「大正大学」情報
♪
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講演会
「獣の奏者」「守り人」シリー ズの
作家・上橋菜穂子氏が
カルスタ・プロジェクト2011で講演
（上）カルスタ主催の上橋菜穂子氏
による講演会「物語の力」（下）講
演終了後は茶話会を開催。憧れの
作家にサインをいただいた
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TVに登場
本学でロケ、エキストラに本学学生登場の
連続テレビドラマ「戦国★男士」放映中
　豊島区との産官学連携
「家庭の省エネ診断」を
銀杏祭でデモンストレーション
今回の省エネ診断は、本
学教職員の協力による診
断。きめ細かな省エネ診
断が好評だった
?
??????????????? ???????
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左から滝口幸広さん、平野良さん、内田讓さん　©2011「戦国★男士」パー
トナーズ
省エネ
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こ
の本は面白くてためになる。哲学がぐ
っと身近なものになる。著者の経歴が
特異な回り道人生で、年少の頃から優
秀で学を志し、一筋に研鑽を積んだ人とは甚だ異
なるからではなかろうか。ざっくばらんな自伝で
あり、読書や勉強の記録でもある。波乱万丈で退
屈しない読み物だ。
 三歳から十六歳まで満州で過ごし、終戦の年に
海軍兵学校に入学。原爆投下を間近に見た。終戦
後帰る家もなく、中学の先輩を頼って東京へ。訪
ねていくも会えず、しかたなく上野の地下道で野
宿生活をする。テキ屋にスカウトされ、かっぱら
いや暴力沙汰など貴重な経験を積む。親分夫婦に
かわいがられ下手をすると養子にされかねないと
ころを、旧知を訪ねて山形へ。母や姉弟が満洲か
ら引き揚げてきたのは一年後、父は消息も不明。
母は腸チフスで寝たきり、弟はまだ中学一年。十
八歳になったばかりの著者が家族五人を養ってい
かなくてはならなかった。テキ屋の経験を活かし
て闇屋を兼業。週末には夜行列車でヤミ米を運
び、畳表で大儲けする。しかし、何とかこの境遇
を抜け出そうと、儲けた金で出来たばかりの農林
専門学校に入る。農業の勉強などする気はさらさ
らなく、街のヤクザみたいな連中と付き合ったり
して札付きの不良だった。いよいよ専業の闇屋
か、と考えていた矢先に父親が帰国し職につい
て、生活の重圧から解放された。
 闇屋の頃は芥川や漱石の全集を借りて読んでい
た。専門学校に入ってからは西欧文学を読み漁っ
た。モリエール全集を読み笑い転げたりしていた
が、将来への漠たる不安からドストエフスキーに
向き合うことになる。作品を全部読み、その延長
でキルケゴールの「死にいたる病」を読み、この
二人の影響を受けて書かれたハイデッガーの「存
在と時間」を読もうと決意する。翻訳で読んでみ
たがさっぱりわからない。この本は大学の哲学科
に入って専門的な訓練を受けなければ本当に理解
することはできないだろう。ならば大学に行くし
かない。
 こうしてこれまでの放浪生活にピリオドを打ち
受験勉強を開始するのである。
 英語は中学1年のリーダーからやり直し、あき
れるほどよく勉強した。この時身につけた語学独
習法で入学後も、ドイツ語、ギリシャ語、ラテン
語、フランス語をマスターしていく。回り道して、
年もとり、勉強の目的をもって入学したから、旧
制高校からのんびり入ってきた連中とは学ぶ気構
えが違った。そしてハイデッガーを読み始めて三
十三年でやっとハイデッガーについての本を書く
のである。何度読んでも面白く、励まされる本で
ある。
人間環境学科　教授
木元 修一
1948年生まれ。東京育ち。大正大学
キャリア教育研究所主幹。大手損害
保険会社で広報業務に携わり経営者
としても活躍。その経験を生かし、
企業の環境問題、社会的責任などを
研究する。
『闇屋に
なりそこねた
哲学者』
木田 元（ちくま文庫）
「どんな苦境でも
道を切り拓くことはできる」
ことを教えられる本
わたしのおすすめ本
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1985年9月8日、当時大学院生でヨーロッパ史を専攻していた私は、ユダヤ系アメリカ人指揮者バーンスタインの演奏を初めて
生で聴く機会に恵まれた。曲目は同じくユダヤ系
作曲家のグスタフ・マーラーが書いた大曲、交響
曲第9番であった。バーンスタインの実演に接す
るのはまたとない機会だったので、古典的構成な
がら内容的に決して易しいとはいえなかった楽曲
構造を把握しておこうと、音楽之友社の「名曲解
説全集」などを読んだり、他の指揮者の同曲の演
奏を聴いたりして、それなりの「予習」をして渋
谷のNHKホールでのコンサートに臨んだ記憶が
ある。
 しかし、バーンスタインのこの日の演奏は、そうし
たこの曲の既成概念をはるかに超えた、徹頭徹尾桁
外れなものであった。それは、曲の中に秘められたノ
スタルジー、死への恐怖（第一楽章）、人生との闘
争・諦念（第三楽章）、浄化（第四楽章）といった観
念を、整序された音楽ではなく恐ろしく生身の音とし
て我々にアピールする、本当に強烈なものであった。
その場に居合わせた私は、音楽がここまで語ることが
でき、聴き手を感動させることができるのだということ
を理屈ではなく実体として感じていた。とりわけ、消
え入るように終わる第4楽章アダージョ終結部におけ
る、指揮者と聴衆の間に生まれた緊張感は圧巻であ
った。
 その間1、2分程度であったかもしれないが、曲が
終わって万雷の拍手が送られるまでの間、聴衆は音
楽の余韻を慈しむかのように、拍手ができず金縛り
状態に陥ってしまっていた。あたかも時が止まったか
のようなその緊張感は今も忘れることができない。
 この演奏を聴いたときの音楽の存在感の大きさが
きっかけとなり、私はバーンスタインにのめり込み、
クラシック音楽を聴きこむようになった。残念ながら、
当日のイスラエル・フィルとの演奏は録音媒体には
記録されていない。それに近い感動を味わえるCDと
して、バーンスタインとベルリン・フィルの同曲のラ
イブ録音を挙げておこう。
 1979年、当時カラヤンの牙城であったベルリンに
バースタインが乗り込んで演奏したといわれる、両者
の一期一会の演奏で、これも恐ろしく存在感豊かな
演奏だ。何枚あるか、正確に数えたこともない我が
家のCDコレクションの中でも格別の一枚である。
あの日わたしに
真の「音楽による感動」を
教えてくれたバーンスタイン
歴史学科 准教授
白木 太一
1959年東京都生まれ。80年代のワル
シャワ留学中に東欧革命を体験。専
門は近世ポーランドにおける制度・
社会・文化の歴史的研究。著書に『近
世ポーランド「共和国」の再建』（彩
流社）他。
わたしを変えた音楽
マーラ 「ー交響曲第9番」
レナ ドー・バーンスタイン指揮、
イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団
（写真のCDはベルリン・フィルハーモニー管弦楽団との演奏）
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淡々と日暮が来たり花八つ手
　　
草間時彦
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書
 
赤平泰処
（表現学部教授）
文
 
勝崎裕彦
（仏教学部教授）
あの南
三陸町
・佐藤
 仁 町長
が来校
！
震災被
災地か
ら感謝
と
復興へ
のメッ
セージ
震災以来、大正大学が積極的に支援活動を
展開している南三陸町。その町長である
佐藤 仁 氏が10月25日本学に来校。学内視察後、
講演会を実施し、これまでの支援へ感謝とともに、
まだまだ続く復興への道のりを
生 し々い現状報告とともに伝えてくれた。
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「鴨台」では、みなさまからの
ご意見・ご感想を募集しており
ます。本誌に関するご意見・ご
感想・大正大学の思い出など、
いろいろとお聞かせください。
〒170-8470　東京都豊島区 
西巣鴨3−20−1 
大正大学　広報　「鴨台」係
kouhou@mail.tais.ac.jp
投稿募集
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約100名が参加した講演会。佐藤町長の横に
ある「ゆめ多幸鎮　オクトパス君」は震災前
からあったキャラクター。復興のシンボル
11月9日には南三陸町の
入谷八幡神社に「オクト
パス君」のブロンズ像が
奉納され除幕式が執り行
われた。本学からも学長
を始め、多数の関係者が
参加した
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大学が民間企業や政府・自治体と連携
して事業を行う「産官学連携」の活発化など、大学の存在は今や国の経済活動の一部としてもとらえられています。そんな事情から毎年、教育界のみならずビジネス界など も注目が集まる 週刊東洋経済」の「ニッポンの大学トップ
1
 
0
0」で、大正大学が今年、初めてトップ
100へのランキング入りを果たしました。
96位という結果です。
　
現在、日本には780の大学がありま
すが、そのうちランキ グの対象となったのは、 「週刊東洋経済」のアンケート調査に回答して分析・調査がまとめられ「大学四季報」に掲載された全国
182
の大学（私立114、国立
60、公立
8）
です。気になるそ 評価方法は 「教育力」「就職力」 財務力」の
3つを重視し、そ
れぞれについて
3〜
4項目の指標を設定。
合計
11の指標ごとに偏差値を算出して、
その平均を総合ポイントとしています。本学の総合ポイントは
49・
2でした。
　
指標となった
11項目を見てみると、教
育力のもとになる「学生
1人当たり図書
資産（金額） 」や「教員
1人当たり学生
数（人数） 」 、就職力のもとになる「就職率（％） 」や「上場企業役員数（人数） 」 、財務力のもとになる 志願者数増減率（％） 」や「経常利益率（％） 」 「自己資本比率（％） 」などがあり、それぞれ算出方法も明らかにされています。　
これら
11項目のなかで、本学が比較的
高い数値を示したのが、財務力 含まれる「志願者数増減 です。これは2006年と比較した
11年の一般入試
の増減率（％）を示すものです 本学
は
44・
6％と、100大学中
9位となり
ました。志願者数減（マイナス）となった大学が
45校あるなかで、大正大学へ入
りたいという思いを抱いた志願者が増えたのは喜ばし 結果です。　
また、教育力の指標のひとつ「学生
1
人当たり図書資産（
75万円） 」も
30位と、
上位にランキングされて ます。本誌
3
ページ「大正大学資産」でも紹介している貴重図書類をはじめ、本学には数多くの研究用書籍が充実していると言ってもいいでしょう。「社会に出て生きていける力を身につけられる大学」を探るランキングに本学が登場したことは、中期マスタープ にのっとった改革を進め、TSR（大正学の社会的責任）を推 し きた活動成果の表れとなりました。
『週刊東洋経済』誌、特集「本当に強い大学」
「ニッポンの大学トップ100」に
大正大学が初のランキング
日本の経済誌として一番の伝統を誇る「週刊東洋経済」
その人気企画として毎年特集される「本当に強い大学」の
目玉となっているのが「ニッポンの大学トップ100」
このランキングに登場することは教育界に及ばず
ビジネス界でも大きな注目を集めることになります。
これまで大正大学がこのランキングに入ることはありませんでしたが、
ついに本年度版のランキングに本学が登場。
中期マスター プランにのっとったハ ドー面ソフト面での
本学の改革が大きく評価されたことの表れとなりました。
特報
